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EPSG 547
Inschrift:
Transkription: 1 Magiomarus
2 Dononis f(ilius) v(ivus) f(ecit) sib(i)
3 et Buciae Sacro-
4 nis f(iliae) uxori v(ivae) et Secu-
5 ndo f(ilio).
Anmerkungen: 1-5: Sehr schmale E und F.
Übersetzung: Magiomarus, Sohn des Dono hat es zu Lebzeiten gemacht für sich und seine noch
lebende Frau Bucia, Tochter des Sacro und für den Sohn Secundus.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor an der linken oberen Ecke abgeschlagen.
Maße: Höhe: 47 cm
Breite: 59 cm
Tiefe: 14 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: bei Völkermarkt
Fundort (modern): Diexerberg (http://www.geonames.org/2780936), bei Völkermarkt
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 226
Konkordanzen: CIL 03, 11579
ILLPRON 00056
UBI ERAT LUPA 2465, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2465
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 144-145 Nr. 82.
Abklatsche:
EPSG_547A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: weiß
EPSG_547B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_547C
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisate:
EPSG_547A
EPSG_547B
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EPSG_547C
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